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なお、得られた成果の一部は浜松市保育活動研修(2018 年 8 月)、S 園職員研修(2018 年
12 月)で保育士・保育教諭を対象に報告した。 
 
図 2 巧技台のハシゴ渡り  
 
1 歩く
2 かかし 片足立ち
3 うさぎ 両足跳び
4 どんぐり 寝返り
5 ワニ 腹ばい
6 うま ハイハイ、高ばい
7 あひる
8 ペンギン 膝立ち歩き
9 かめ
10 巧技台サーキット
　トンネル・平均台
　ハシゴ・滑り台など
11 かかし 片足立ち
12 うさぎ 両足跳び
図1 基本の運動遊びプログラム
再評価
